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争の例としてあげられる(Wall Street Journal, 2014 ; 







内集団バイアス(Tajfel, Billig, Bundy, & Flament, 
1971)は集団間葛藤の発生を促進する要因として多くの















































件集団パラダイム(Tajfel et al, 1971)を用いて検討され
てきた。最小条件集団パラダイムとは、参加者を絵画の



















































大阪大学学生36名(男性8名、 女性28名: 年齢M = 



































































Figure 1 本実験の集団形成過程 
 





外内集団 第 1 次絵画選好でカンディンスキー、第 2
次でマルクを選好した集団。 
外外集団 第 1 次絵画選好でカンディンスキー、第 2
次でドローネーを選好した集団。 
第2フェーズでは、第1フェーズと同様に、第2次の
















の t検定を行った。結果、有意差が認められた(t (35) = 












意(F (1,34) = 6.03, p < .05)であり、成員意識と集団の種
類の交互作用が有意であった(F (2,68) = 3.99, p < .05)。
単純主効果の検定では、成員意識高群において集団の





かった(F (4,140) = .33, ns)。 
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The influence of group formation processes on ingroup bias 
 
Morio MASATAKA (Graduate School of Human Sciences, Osaka University) 
Naoki KUGIHARA (Graduate School of Human Sciences, Osaka University) 
 
The purpose of this study was to investigate the influence of differences in group formation processes on in-
group bias. An experiment was conducted in such a way as to better reflect a social occasion rather than the con-
ventional minimal group paradigm. Specifically, social group formation processes were duplicated by dividing 
minimal groups into two groups. It was hypothesized that outgroup derogation would occur through group for-
mation processes. However, the hypothesis was not supported by the obtained results. On the other hand, fluctua-
tions in ingroup favoritism through group formation processes were observed. Overall, the results suggested that a 
boundary between the ingroup and outgroup influences ingroup bias. 
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